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THREE HUNDRED IRE DEMING ELECTRIC CO DEMING MAY BE S
.P. PROHIBITION FORCES JURIES E DRAWN SILVER CITY LOSES A
AT FARMERS' PICNIC LOSES FRANK MONSER DIVISION POINT SOON ARE NOW IN SESSION FOR DISTRICT COURT GAME TO BOOSTERS
Drove in from Miles Around lo Hear Resignation Which has Been in lor
Talks by Expert AQricultur- - Several Months Finally Accept-ist- s
and Demonstrators. ed by New Yurk Office
ANNUAL CHAUTAUQUA IS PLAN
Organization Launched Which will be
Responsible for Securing
Talent for Next Year
Three hundred perilous, mostly
farmers, attended the farmer1 pie
nje Inst Wednesday ;it ihe Little
Vineyards fo rin. The furmers drav.
in ttii inili" n round, many ul them
villi I heir lunches, und made ti duy
o( t, The speaking I not begin
until '.' o'clock in the ufteruoon, imi
the Little Vineyards pumping plants,
silo, lil led ntoi'k muí dairy, vvliii-t- i
were being used in Ihe regula t eour.'
ul work mi ihe hie, 400-ucr- e . i m ni
era ted by Ralph ( '. Blj . were inspect
fit with interest h ihe vittilor who
liml come in leurn all ihnt il
níiui pi'oiiiiHed,
MANY INTERESTING KKIII PS
The four large 180 tun lo ul ilu
in mi were Ihe eeutei id interest iliu
mu tin- - early hours, Two t i lie
silos were Imili n yeui ago and in,
nt ihe concrete, Nbove-iiiid-helo- w
irriiiuid Ivpe. The lwo new une, ihe
construction of which in jiisl bcimi
eiiuipleted, are all below ground and
are plusteri ! with a hall' iueh ul ee
went. Due ol the oldei silo, wii- - be
iii'j lilli-i- l with green Indian
Wednesday, muí the process ol nil
ting und Ailing Mu- - walebed with
irreal interest. The duiry herd
furl j Jersey and Holstein ihiwh, uní
ilir am a iter of turning iheii mil, in
in rieh. yellow butter, was uiinthei
exhibition whieh was wulehed keenly.
Tin cement -- floored milkitifi burn luid
the cement -- block milk house, with
it- - i'iiiipuienl ul I'lllirii, Habeoek le
(i. milk nenie und heating boiler,
were inspected. The Perdieron hor
i" imported from California were ex
mnined by the careful farmers. Many
ul ihe farmers brought Ihe ehoiee
priulucl nt their own Held, ban
yard' muí corrals, und the wonder,
of Mimbre- - Valley production was
thi- - marvel ,,t the entire assembly,
HOSE VVH SPOKE
Thi' speakers ol Ihe afternoon
were; II. M. Itnincr, liirni ilemoii
slrul or for ihe Snnlit Fc wit II bend-ipuirier- s
at Amurillo, Texas; Mis
Minieiie Myers, head "i ihe deparl
meal "i industrial editeulioii foi Sow
Mexico wuli headquarters in Simla
re; Pnbiiiu Uareiu, head ol Ihe hot
tieidturnl depart meul nt Ihe New
Mexieu College of Agriculture und
Meelmnie Art II. II. Simpson, In ml
"i ihe department ol animal Inn
buiidrx nt the New Mexico College
"I Agriculture .mil Meehuiiie Arts;
ttlnl It C I'.U. host .iml nWliel ol
ihe Little Vineyards farm, Al noon
the speakei were the gin" of L
Prilehetl id Ihe Harvey hotel.
t Holt, hi' ret n i nt ihe ehambei ol
eouimeree, Clyde Earl Ely ,i the
Iteming (liuphic, und State Seuntoi
J. Luughren were .il n in the pal
tv.
THE SILO
"The foundation uf Ihe silo Ihe
beginning nl sueeess," said Prof.
Bainer in neuing his talk on "Silo
and Siln Crops." "Siln- - mean more
dairy cows, more hogs, more ehiek
ens, more beef ami more money lot
the tillers of tin- - soil, You ieople
here have better home market- - than
inio-- t any other community with
which I am acquainted, because ol
ilu mining campe und
'"vii- - tributary i" the Mimbre' Val-
ley, Tou net three, four or live dol-
lars more lo the Ion for your ul
'"It" than other communities, but
he time will come when (his greal
valley will m.,., nnothei outlel for
its increased production. Even now
the silo will mean more profits, bul
1mm, it will In- - i necessity lo yom
continued prosperity. Even now you
need feterita, kafir or inilo maixe
balance your rot ions,
FETERITA is BEST
"Feterita is a new crop and is well
mihy of nideratiou here. Ii
taken ifss time than Ihe other sor
Rbuma i,, nature. If planted early
1,1 July, after wheat, ii will mature
111 from sixty to seventy Ave day
It can, therefore, be made to follow
winter wheat. Ii baa more utarch
and a Imyer kernel, ami - a better
'fii to grow here than milo maite
ICoatíneed on page -- ix)
H 0 ZIMMERMAN IS IN CHARGE
Local Ice and Light Concern has In- -
vested $I00.0GQ in New Equip
ment During Past Year
The re lignatiou u Kruuk Monsei
ii tuumigei of the Deimun lee ami
Elect rii i im. which Ims been
liefore ihe offieinh i ihe Pedernl
I. --.'lil and Traction i ompom ol Nr,t
Vork i itj tin everul week, Inn
been ueeepted ami II I!. ilnilieriniUl,
v bo luo been here in an udvisory
upneity foi ihe pusi foui months,
the
.ii j mauiiKei in churge "l
plant. Mi un mullí will re
main in charae until such lime ih
the Sew York company can HII Ihe
position, Mr, Mon-i- 'i i mil ready,
al lili lime, in announce In- - future
iiiovciiieiil, bul ha.1 iissiired ii repre
illative ul ihe l.lraphie that ln-- li
nni' ' operation" vwil keep him in
leming
rin- plant, ii i i ihe ilireclion ol
'li. Moiiser. ha in- -i ÍUI
in'ovenienl- - cabled al 100,0110, The
Imllei and eniiilie i iipucil ill now
develop I. nun !. nepowei und will
I'lirnish Hiwet in irrigation inolois
sullieieul li reclaim 10,0011 ucre- - of
'ami. In lllloltion ii uill, u eoui'e,
llpply llif city will, poWei ami llttlll.
Change in Pusloffice
Roy Perkins ha- - lukeii a posiliou
:u the local Msloffiee. The tuoiiev
order ami Histal savings depuri
meuts have lieen moví il from Ihe
front i ihe rem ul the buihliug
"Mrs Miggs of the Cahbage Patch"
Perhaps ihe mosl popular ploy
I lot I ha- - been eeii mi Ihe Aliiericaii
laye in years, comes In the opera
house Thursday, Oeiobet II,
All ihe famous eharaeiers ol the
I ki "Mrs, Vil.-- o ihe i 'ubbiiKc
I'alch" and "Lovej M.ii". iui'ludiiiii
li- - Wiggs, Mis' Haty, Lovej Mary,
Mi Stiibbins I. mi. Tommy .mil the
I I -- i. will bid foi i in' upprox ul t
those ivl ppreeiole ihe besl in
ill nina if ail.
An nssorlmenl ol WI.00 nml W.00
hut nl Mrs, Birehlleld's ul social
price nl l.i's ilu- - rtet'l, ml. ii
FIRST HOME PLOT BUNGALOW
IS MADE M0DEI TAPM HOME
The hi i of ihe bungalows bcimi
plneed
." 20 arm Iriicls t Ihe Home
Plot Company i completed, und is
.i model dwelling inside und mil.
h'.i i mini! ill mile "l ihe nl and
living in it residence e.piipped with
i mi In. i ami cold water, bath
in, ele, lie lights, IMIglll III UltrUCl
t i he low ii weal V eastei nei -
who desire lo '.! buck lo ihe soil.
Iin "lO.OOO-millo- n irrigation tank ol
i lie same i oiieretc com notion n - he
house lookr might ) iiivitiu foi
, immimi Ilu se warm la- - 'I he
lile for ihe distribution system u lie
inrned mil ul the eemenl factoi
in, tih nl ihe eili and will - be in
pluee, The e 'rete posts which will
enel"-- e I lie IrUI I ale al-- " beillK COHI
pleted and will be sel nl once
More Dynamite Outraaes
Dynamite outrage ilmi rivaled the
exploit" "t ihe McNii r brothers
und "i "''i1" McManigal were con
fessed in N. w Vork yesterday by
fleoige E. Davis, il union iro uworker.
Davis, who was arrested ihere yes
lerdny, was the Ueorge O'Domiel who
tigurtsl in Ihe irinl at lndiunniolis
thai resulted in Ihe conviction ol
Frank M. Ryan, president of the In
I emotional Association ol Bridge vV
Dlrneturiil Ironworkers und Ihirly
Hey i bis usaoeii Iliu nrtvsl
1M,I iH conseiue round up Ibe
work "i Ihe federal governmenl
Htnrted in than Iwo year- - ago
when Ibe dynamitinii of
.......
Iges nml
...i ii...
l tun., muí. une- - i
iiml n heciime a liatl U
--
' ami.
Unte and fence law signs for cal
llemett lo poal "- - " Wi"
ami molv for
,V the flraphie press
,i.tribi.lion. Protect youweM m
pla.ai. In,'.1 yom range,
Humor Afloat Says That LoriMiurt
Equipment is tu be Moved Here
Within Ninety Days.
BTEN LONG CONTEMPLA I ED
Proximity to El Paso Has Been Ob
jection but this May be Ov
erróme, it is Said
I'hal I 'Cluing i i,, be made ii ili
lision point on ih. Southern Paeillc
railroad within ihe next ninety daya,
i the persistent nimoi which has
in-- i Koiny tin rounds here Tbul
the posnibiliii t sued u move Im- -
lonv liHi.il , mpliiicd by ihe mil
i". nl, ollieial- - - ertuiii. ,.,he rensous
foi the ehauge are obvious HcmiuH
luis un unlimited supply u ihe pur
i nt wulei ul huilón depth, a
li lilictinli wlin li s held In in. eity
nloiiM Ihe line in litis region'.
A l l l; l KIND
El Pas., pumps from thirty deep
li-
- at wreui ioi und r.ir small
vield loi the eiy supply. The
probl i nntei - a pressing utie
t. i El Pus.. I the cilv's j
mil be injured mil. n itreulei up- -
ply tin in' ..I ml, Ai Lordsbum
il."
..i ii water found ul 1100
feel h iiilldeipiate i -- ,
und limit future growth. The Imps
in Kl Pusi. "ill be moved six miles
eusl ol ihe eiiv, ii - tai. I, lo limo
reeeniH i red In Ihe Soul hem
Pueiil. inn.pa.iv, This will hrmu Ihe
l.ordbiug division ht K, which
will I hen be i.eiirh 100 mile, from
Ihe iiexi ,1m- - ilu- east, Bow- -
-. An tin I hen he mude u di
vision poim .,,,.1 thereby do uwuy
with ihe long rim between I luburv
iml Tucson
ittN'UESTION l KL PAHtJ
IV crowded conditions ol I lie
presen) vards in Kl Paso ii uuolbei
, .1 i, for Ilu ve, The rail
road company imisi either elévale
i . , i
.j ran III i i ill ii ur "I MJII
elew here for space III. h w n- -
Ihinghi ai a price really nominal emu
pared wuli ihni ileum uded in ihe city
HAS LAND HERE
Thi i'umpany owns thirty nere
ol .. ml which lies to the rear "I
Ihe .eelimi house cm I "I Ihe I'uioti
tiulioii. This area - ample for any
iiecdt but in addition uuolbei irinl
was purchased last winter nol fat
It m the Snnin Fe r. bouse. Ii
will he n from this Ihul the
I m n - in. i under the necessity n
payiiii uureasouuble prices lo indi
uduul' I"' whalevei land may be
i e. i il i retl
BR Nl Mt RI Ml Hi
Ii ihe move is maile a- - emitem- -
plated, ii ill Ininj; more than Ihirly
families ol railroaders from Lords
buril i" I if mili'--' Tin- -, with ilu .ul
ditiouul crew, which will in needed
Ity the E. P. und s. railroad when
o- extension into ihe Burro iiioiin
i.nii- - is completed will mean a con
siderable udditioii lo the pcrmiineiil
population "t Deminit; more business
im the rchanl ..i ihe city; iiml
more consumers o ihe prmluci raí
, .1 Ity ih.- Mimbre Valley farmers,
lleiuiiip ha ihree greal railroad
line; ii ihe (treulcsi railroad eenlet
o, Sew Mexico and Ihe mdy one be
tween El Puso ami Tucson,
-
This sea - millinery beautiful
styles. SomethiuN new every week
at Mrs. Birehfleld's adv.
War News
C.mstiiulionnlisl representative al
Viishinatou received yesterday, nl
Washinulou, notice ihni then In,
about fofiu ..linn in Mexi - i"
provisional government i nl rol the
i, i iinry held by them.
Tin- - i" te done in order lo com
tune all the revolutionary forces in
i,, ni mpio'l government lo up
pose Huerta
The Wold received hele SO ill lll.il
ih, Coustilulionalisis huve mi mien
linn nl -- eeeillllU from Ihe I'esl "I
Mexico. However, while ihi- - devel
iipuienl was e ted here to have
an imiMirinnl bear inn mi ihe Mexican
is not though in id: was
heial circles, lhal il will change in
any way the attitude of the iidmiui
I ration here toward the Mexican ques
Tin- - attitude will continue lo
lie thai any government elected at a
lair and lie election will l.e recoil
uiied.
Thirteenth Annual Convention of
New Menitu W C T U Assem
bled at Baptist Church
Wf I COMF - SPEECHES TONIGHT
Clllnn InvHed lo Siirak on Br i
ul the Various Institu
tioils of the City
The ibitlieth m ul convention ot
ihe ew Mexico Women's Christ inn
Timieraiiee nion ueaun its - ion
Ihi moinii ,ii ihe Baptist eh li
"'
Awl u A II, president, call- -
'
,! convention lo order,
h" r,,,,"w'i,, '' ""' program:
PROtiRAM
Il ml, i Mm iiinu, I letolier il
11:011 KxeeutM mmittee meeting.
10:00 Convention culled lo ordei li
''" president, Mrs. Adellu A.
Beott.
Singhm -- i ihe Crusade Hymn, "Oive
u" ''" T,n "
l,' "ll"L' Crundc I'm
14 '"' l,v r" Kneral officers,
l''i'v''1, " Mr"' VU,m J' Li,,k'
' "" '
HreeliiiH by I he president.
""J! ' " ""' "'""l,"i; secretary,
Mr L M Hl""' ' ''''
"' ' s'ruU' """"
'MMnOaieul ol cm Ilees: Ce
,''"""k I,mWh' lh""
'nrlesies, res., I ul inn, lelegrniiis.
'"" " PmliiiM seerelary.
Hnruh " "'n1-"- "
"' "' '"-- '' M' Ella O.
U s'"'l;' ''
"'' ' "'
l"1""1 "' ""; '' '""""illee,
"'Nrlmenl report! Plowei mi
"
x' r,n' il"
meeting, mrliuuieutury linage,
l"li, y iu'u,,u'- purity,
wtamii,e ratinn with mission
'" "'cienes,
v"'"1"1, prayer.
" "' ;1 W Mrs. Su
S, i I Mill 11U .
A.l
..'il lillielil ,
hridtiy Afterii
.' mi Stiny sen ice,
' i mi vent ion eiiile.l lo order U
,,. president Mi Adellu A. Scot!
Hymn.
F ra ver, by Mi- T V Bunteu, Las
t'ritcea,
Preliminary report ,,t committees on
redenlialat
Addresses by bri li secret a ríe;
v" '"'-- People's brunch, Mrs. I.
L Paddock, I luylou,
Loyal Temperance Legion. Mr- - M
S. helley, S rro,
Mimc,
tleliel'iil discussion III Male und Sn
lion wide iiinliiiiiii participated
'i it member ol convention.
Music,
I'apei ..u Nabbalh ober . Iin
Mr Klumu SValgniiiott, Roswell.
Introduction ol convention hostessei
nml distinguished visitom.
buaineio,
Vuuoiiucements,
WELt'OME NIQHT
Friday KveniiiR
ululln A. Bcnlt, preaidenl State
v c t. V, preaidina
, u ,. ,. rtonu, by Ihe children
Scripture reading. Rev, .. Moore,
iin-i- nr of Christian church,
',;,ver, by Rev. i. T, Pinch, pnstoi
Baptist church,
Violin solo, Mi-- - Kuthcrine VVumel.
Addresses of welcome!
.., ihe . i i . A A. Temke.
i ,., ihe bat association, ! B,
Vaught.
For the churches, l.-- . Matheson,
pastor Preubvterian church.
For the lodges, W. K. Holt.
For the Woman'4 eluh, Mrs. .1 u
Moir,
Foi ihe Patrons' club, Mrs. II
i 'ooiier,
Fu ihe press, Clyde Karl I'.U
Fm ihe schools, Prof. .1. It. Taylor.
iiperintondcul ,.i city schools.
I'.. i medical association, Dr. E, A
Motilenyohl.
Foi il handier ft commerce, A A
Tellikc.
For l)eininn W, C T, I .. Mrs. Sn
-- ie S. SeVel. president,
Responses;
Mrs, Mollie C, Learning, Albiupiei''
ipie,
Mr T. C, Riinten, Lai Cruce
Sini:. "Borne tila. I Day."
Colleelion.
Bitnediction, by Rev, II M Bruce,
pastor M. E. church.
Saturday Morning, Del. I
ii un Convention fallid in oedet l
i tl'ontittoed mi pa..,' eight)
Docket will he Called Monday Or- -
tuber ?7 and Grand Juiy will
Then Begin its Wurk
PrriT JURIES UN OCTOBER 29
Bmh Crii il ,,il civil ImMi art
Light, ;ind Uneventful and Short
Session is Promised.
he '.'i. ,ml und petit inrie, f.i
I'll term nt il venth imlieiiil .li- -
let ri m ere draw n before Jmlge
i oliii S'eblell o Silvei I 'ity I uedu
nl lh tiilnm-.- ' Attorney' were
t.imunmed, bul lew cuses have .a
I' en . i. The grand jui v will begin ii- -
w..rk Oetoliei Ji I he petit
llave ilieen - mum ,1 o r.'ll.ll'l
'"'r --'. Indie s (mint to verylittle business tm thi- - i. in,. Pil
leen jierson ure held in Ilu uniy
iuil btil mosl o them u hinged
ith lighl offenses, Ten a,,v urb.
ably ill he sufficient lo transact nil
ImsinesH. There are ul preseul only
i ihi rimiuul case und ihe
vil docket holds iiothiuii "I im '
m1(,Hi
! ! ! 4. .(.
PERSONAL !
- ! ! - : : ;. ..
Miss Bernudine Schull nl El Pus.,
n tisil iii(i Mi Fuy McKeves,
Itiln Wilkinson ol Siinlu Rilo,
a ituesi ..i Faye MeKeyes,
Miss Viviuii Pomroy of El Pusu
is a guesl "i Mis Faye MeKeyes.
(liffoid Hiiimuu "i Silvei City -
in DemiuN visitiiiR In- - ster. Mi
Henry Rntbel
John T M.r. the made n Demimi
trip the Ilrt of the week l.ordsburn
Liberal.
-
C. J. V imple und Mrs, Wimple "t
Michiguii lire in ihe city prospeclinu.
They i
.i .ii" .ii the Pruk hotel
Immigration in pectors Trurei and
tllli K It'll I Iml .,i , Mi liilt;' I nl ,,li
iiisH'ciiou loin ol tirant cininty.
They will reluri lu re Friduv cvcmim,
.luili Rniter und Fred I Jnek
!i e Sunday I m Santa Fe w here
they have been summoned in appcni
In-- ni e l he F. del a U l a ml ilirv.
W, II New,, ai, I, nml J. W Kelly
went down i" Demiun on Thursday's
tram where they inspected Ihe Com
maudery that cvciiiuu Silvei City
Enterprise
Mi--
- Est bel Bolich, who tuderweul
itn serious nperuliou in I.I Puso,
recently, i reported out ! danger
ami recnverinii rapidly.
Sheltoit ti li, well, sujieruileiidenl
..i the Aii. .na Uypsinii Plaster com- -
puny, i m the city from hi. home in
Douglas, Aritonu Mr, Dowell -
here in ihe miele-- ' ..i tu- - company.
Mi--
- Anne Chase will leave tiie
rll) loi i luengo, IIIiiioih, liii"-ila- .
Mi i i willnuse vi-- n muemulelv. Kit
, ,, . , , i
im he a I mie
Beryl Long has resigned her place
in the local telephot Bice and has
luken a position as teacher foi the
Myndua school. Miss Alma William-wil- l
take the place made vacant al
the telephone tY i e,
Mesdames s. I! Crichel ami Anna
McDonald will leave tomorrow morn
in,; for F.I Paso, They will visil Ys
Ida, Juaref ami the city, after which
Uh. I..Ii i.l ,n .... t i... 1...
u
e.a-- i, goiliu via icncr, ( nit o .nl...
II lid Omnbtl, Nel.la-k- a.
Mi- -. Un lillielil - makiiiK thi- - -- en
un a record ineakei in prices ..ml
ui mem nieiiwmnu
Out-classe- d From the Very Start
Mountaineers Last Sunday Af-
ternoon Defeated 7 to 0
VISITORS HAD GOOD PITCHER
Playtaf ul Draiimj Team Eu-enllo- n
ally Brilliant and Many Fancy
Plays Were Pulled Off
lie In o. im.' Boosters played the
sdei t ity Juiiioi Ion stundstill in
el - uled tiini(i m ii I, a score
even to iiotuiuy last Sunday of
IIOOII,
I'he Silver I'm Ituy. were limtilv
""I classed in every stage ..t the
''":-- ' 11 'Im" "' i'n" Heally coi
' "' '" Vl"
r pllclicil Neveu iimings I'm the
"I sisters, Dwyei lakuiK the mound
foi Ihe last two innings. Mil lei
pitched ii I ball and the visitors
were only able lo uel ih lafe-hit- s
""' ''"'M' were so scattered that no
'"" lld '"' Tl"' baokina
",Ht,,d m ('v
'N,l,,J"n" brilhiini ; Hubbard's one
i,v''1 " s,,f" '"' '"'- -
' "
iin, i iiounl.' plays were "pulled
off" it the Booster- - duriiiH ihe name.
and h ihe , isilors, Bchadel
, ,, ,!. (0WU)lj
"i lh, in In inn scratch
'd.
ii h hettei app.. 1. un entirely
different sere might have resulted,
"i ven men were funned by the visit
ti pitcher, Siimmury follows!
Two liase hits: Hubbard, laing;
iicriftec hit : Wing, Eaton; stolen
bust Hubbard, Iwo; Rush, two;
It Phillips, Soltara and Wai
kins; double - piny : Brooks to Win..- -
i i Uoiiglu. VViua unassisted; Hub
hard in DoiikIus, Norcop to Oriihum.
Passed ball: l..-- e one; innings
pitched Miller, seven; Dwyer, two
Has. ini ..ti Miller. ;, Dwyer, none,
Strm'l .nil; Miller. II; Dwighl, two;
Sclmdel. 7. Bases on ball: Mil'rr, Ti;
Sclmdel I. Wild pitch : Schadel, one.
I lil bal man Soltero by Schadel,
Time . name, two hours leu minutes,
mpire Blexins ami Hughes,
llos score:
BOOSTERS l; i; H. Pu. A. I
ni,m,,(i "t s ó
.
I.i n . II. 1 I 1HfL, j i . 2 3
n, L' ,11111T, G 2 0
llydei .... 2 ii n n n n
Hon . I ii u n n
Wntkin I I n ii o n
Phillip, a n i n n n
Soltero n o ii ! n o
DiiUKln. 0 II l o o
Mill.) II II II
hu-ve-i n o n o i n
Total .".i ," 8 27 in G
'l. ER CITY All R. II. I'n. A K
J, Schadel II II I
ilrnbum i n o i 4
Host, : ii n in i
i.aum 10 12 1I II
c, Schadel J O II II 7 1
Burner a o i n a
Stevenson : n ii o n ii
N'orcp 2 u o l I o
Kutou
.
2 ii n ii o o
Tniil 2fi a :i JA 1 9
Lal Saturday night tin residence
i w
...
i i i i . i.
"i ii iiiiiii n.i- - tlliei,-,- ,,n, ii.u
. .
'" 'l Oy some unknown prowler. Be
',
It- - llelpmu hilii-i'- ll In all II iml
In. 1. in the way ol edibles, he imtk
ii new nil beloiiginii i,, Mr. Wamel
.li No elew i. the rabbet ot robbers
h. - In en I.. nml.
"would'be" robber, while at-
tempting in ciiier Jeek llodgdon't
lioiise hv tearing away the screen ol
mie ,'i ihe windows last Sunday
night, awoke one "l ih ttpants
win, frightened him away by turninu
mi ih.- - lights.
Priday ami Saturday speciale- -
messaline -- ilk -- kin- 3.S0, value 15.
... ,. . H l ii . ihim'iv ai ti eiien; an nosiery
an. I lingerie waist al coat. Mr- -.
Hi Mih'- - Mai Sliiip adv. ".
Uncalled-for-Lette- rs
styles owing lo ilu being her last Remaining in Darning, (N. M.)
season. Ribbons ami trimmings and post office for week ending October 4 :
beautiful pattern hats sold al small Baggeiy Pig. Co., ('. B. Clark. An
profit and youi advantage ud ", nicin Diaa, J, A. W. I.
I noney, Ivey Leoney, Jack Long,
FOR 8ALR Watch mainspring "i Varcicn Mondragon, Qeorge Normnn,
iewel for i un. This - eastern Francisco Ruie (2 lobert Both, Pe-pric- e,
in the West, Bee W, N Nd ira Balaiar, E, A. Smith. .T.w. Sul-I'linl-
the farmer's friend, nl the nan, Maximiano Torrez.
Browning Pharmacy, Fifteen vein- -' When palling for these letter-- ,
iexperience ul watchmaking in Tetas. ' please -- ay advertised and give date.
)A TRIP THROUGH YELLOW- - ol the uianv urand sight. Couteel No. M71 Serial No. IKJ17J
STONE NATIONAL PARK lu taking a tide trip to Maaaii.tb NOTH I Or UONTIBT
Hot Surinit - aestt ih Boldwrs' DeuariimMit the Interior, United
tort, quite u town in itsell; MH I
Mrs. Anna MiTKmald Ol I'ltl-bu- r. locftitd I beautiful, extensive hoapit
1'eiiusyhania. interviewed bv a rep- - .1!. Ptaattf ttroUft the OoldU QtU
reetOtttive ol t he tiraphn relative and the woudeilui Hoodeland, a -- In
to her visit to OU "t America'- - DUM ue fro Swetl Lake, the
'.atural pieturttquc rtfioaa, ave the etSMI "I the Wylie way.
following narrative: Thi- - wonderful end beautiful M d
Our crowd arrived ai Yellowatone, should be atan t' be appreciated,
Montana. June 15, IMS. Several Mr. M.Donald, alter a BJontU- -
two and (barhoraa rsiahtf were riaii with her aieier, Mr- - . K. I'ri- -
nwaitiai "ur arrival. and we were . het. nn north Mel ol the city,
soon traii-ferr- ed to the porte toehere till depart tOMOITOV t'i Prettoi
nt River Sid. . ,iux). .1 beautiful spot Iowa, en route to her bone in Pitt
on the Madiaoi) rim; there we were burg.
-- hered Into the dining room, where
wm itai aiimm! .i u.i rill broakfaal Judae B. V. MeKeye made
which read) for us and wuiih porta bu-in- r-- trip
we en loved, a- - the Wylie Way eom- - Tuesday mornúig.
....A always na law oei 01
V, were the:; a. . otupauied to nd Breule)
mi tents b Mi McCartney, man- - Angeles. Cttnoruui, Oeo,
., mi -- i the Wvlie Way iCo.) Our oi Cotclriilt, I'tlifornii
. iwd wa . missed ot jolly people. ot Muiuie. Indiana anu r.u - tr .
'he moat ol whom were teaehei- - and w..rd Beliali "i Miami. Aruona, are
college itudenta from the Baat, aud uae.-tigati- ng the valley condition,
are all aoon be. ame Western, at letal
ec made quite an effort to do so. ff, ii i. Thompaou, arho ba
Tin- - w.i- - n.v first evpeneiiee 111 bundred aire bean held ou the Mie
- eepini in u 'out. aud conaktored :t tract! is exhibiting a single atltk wit1
aite novel, and no Ota enjoyed it 41 perfect pod- - He will commence
u :. thai. 1. We remained quit! a narvetmtj hi crop the latter ptri
while there, then went to Roosevelt thi week,
limp, many miles ..way. through the
Rocky mountains or. shelf t.-- I'htiratu Hugh H. William ol !..
goe around the aide ot the state Corporation Commiaaiou,
lili tntain; these roada were bordei- - .pending a da) oi two vvtth
. .; wit'r. nine trees, age tiuh and home tner.d- - in Deming He - A
flower and one ctn get a good view in
.: the lurroundinf picturesque -- .en- whole state and hi- - effort are ver
ery. When we arrned 1: Rooevct mu. h appreciated b) .h. people
eiimp. veiv pretty place, the tent- - Chairman William ha- - .1- -: returned
... re blue with violet -- trip, and. be- - irom at. visit t" Waahiugt.
1 . ... . . . . ,
...
: : W- -. tooaen lac a hum we--,:-
.
w
. rhe are kept vlean and
tiv frith good spring beds and mat-trese- .
We were provided with
plenty uice wool blanket- - and pt)
as, with rag the floor. :oilet
.ah.-, white toilet William pitched a .me nothing 11 pet
erytbiaf to make one comfortable
::d borne -- like One mual not be a
stranger, bol be congenial and .peak
to all.
Some ot the geológica eent 1
wa- - when g R.vet Side grandstand bin
k.itup: ..: tits! atop irae al uwoon
in .. -- lain..:., another camp on the
M. .'.:- - :. river, where numerous bears
are l be -- ee:. Then e . ame to the
Soldier' cabin, wh-- look like
iuiature sumaiei :es,r!. w::h beaii- -
fnltj t awus, walk
.,
.:r. . born and bead wit horn
above the rron: door Another long
road, with pine tree-- .
.. : the hot j.k.oI ol boiliug
ater-- the geyset regio-n- the Kn-
it Mai wt.J. erupt every minute,
ihautes. Qrotto, 'tr.r..d Ob- -
ng. ''.d Faithful and
ehi h make continuonr trap
tiou of hoi and .old water. Mam- -
pota, mad geyer. 'hu--
il i mud, the Devil' Halt Aere,
lie-..'-
- pool. WVTe he take- - III a-- i.-
lag; .: k:.e :L;.w- - .. La:.derchiet it
:ui- - pool of Lot water .t will be cleat)
rhite when '.uken oat.
No 'e come t the ot
2wv . at
and y b
'renty-dv- í long. Tbt ta .
vender:., .any...:, to ee :! with it
with th pinnaelta, inai . f. a -- a:.d
all shape ar.d forma, riebly
i r tiaing ew with
washing raun One wets a
gTti d view at Inspiratioi Point
ehere a wide piatform
stai .'. n verlojtj the Orand
V
e- - 'heir ate
kittle eagle seem-.t-.- to be
to fly. regut. the Morn--
Ólory pool which is just as ntt-a- -
ue morning glory useit
Deer .ud elk are aten along
He a if
beep,
Kl
t'hri- -
Muri
world good work the
and a side trip to Xew whi-
ne
ei- -. catching Nea Y01
iii but
of tor tin- -
-- aw his old M
tot the
an to file dm na
Mi
set., to
at An
tin- -
He In
but the ían
.o..;, the s..w ian
lea v.: (he be
down on the tield. mad.- - tn;-
for h
k:
to
to
and to
ullies. Yellowstone
Mr. ol
peatilttiou
eithei before
York,
friend. "Chief"
Qiauts,
Protot
official
who d..v
tiimmed t'incinnati. VXhen the
"Chief' young in baeeball.
inning-gam- e Clifton.
voungj being bucksi
cu.ight good ganv
doe. now. didn't
"ChieC Wil
invited
canyon
betver
and
mightv pleasant
bordered iirp.v:tn.e:.
Canyon,
unrticulai
granite
old
!t: Xo. M?'J Se::a. '."1
NOTICE "NIK
the Inter;.:. I'mted
States Lane Office, La --
New Mexico. Septembei
To James R. rolle.
M eonttttte
are bartby noti tied thai l':-- .
McKiule) who g".-.- - La t'i
M hit post flice address,
at A.igat 19:3. aU tai
hit ittlj corroborated app..
c..'.es: sec ..re cancellat
our desert entry Ot
No. 06174. made Oct bar
for XW'j 19. townahi
.J raije S. M meridia
and ground.- - tor outeei be
'tat s.d lame-
was boat -- fide resident the
Ureal which vet feet .ate of New Mex.cv the time
170 feet der;- went akiagj atid aatry that the said em
mile- -
the
beauty
eerv
ittos and
Can- -
hia
wa for tot trp
of bit:
'oat the ;d et.tr .
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r made ; -
as a apei atic
and v.:
red bit relinqoiahment : --
..umerous occasions, that thi said
entry was made mre than
months and the entrymau ha
not expended thereoc the sum
ue dollar per acre d.;r.:.. th :.:
Oi lop : tb high rock- - after maing -- atd entry
and
In
the
ayote.
Mi
"I
Lit
not
he saij entrv is wholly abandi
mat
and not improved in any n.at :..
You are. therefore, fut 'her uot
tied that the said allegation will be
bv Ihi office a htv heel
fe-e- d bv vou. ar.d v. 11 -- aid C
Will be '.he!.-U- l de!" -- ;.
intelope, buffalo, out your farther right to be bei
buút aeróte the tbtftán. either before (hi off:.-- r
-- tream by leaver Now we etfJM on appeal, if you foil :. e it tbi
M ' W.,-h- b ..no I'...:.: Look- - office within twenty da- - aftei thi
it, reached bj trtveraiag . 1'oCRTH publication of tbi . .
along tb mounttintide the as shown below, your a:.-- !, indei
hell road. It w .uld be great plea?- - oath, specifically meetii.L- - ai ! n
! de-ert- be all the beautiful .ponding to these a agttii - :
thinga be gazed upot in viewing test, or if you fan w thii that ' '
Yellowstone Park. to file in this off:-- due proel tbtt
The people at the-- e auu- - are you have served a cop) of v
aite entertaining ; they have .amp .wer on the said coateatanl eithei
fires, ii '.he -- ummer a- - snow is still a p?iur. or by reg.-'.en- d mai
, :. he ground at '.hi time-bu- ilt bv th senive made by the de
..:; p boya, and they p.-- eon. served of a copy ot yuur a1 Wt! to ÜM
rnneopit), -- it:gtng. dau.ing. talk- - teataat m person, proof ot auch -
ing, eti every night We did not vice mul br either the -- aid COUteal
beai oat w. rd of profanity t uice. ant's written atfcnowltiggetnt of h.- -
;rU' e.t a- -- ot DtOgle. receipt of the Cop'.. sluWing thV da'.
We r . s.ed the Continental Divide of us receipt, the affidavit of the
where the AtUinti. and Pa. iti' person by wh. m the deliver) wt
.epata:., where the water- - flw ir. made stating when and where the
opposite directions down th cop was delivered, mtdt by rtg- -
...pe. We then reach Oaruet moun- - istered mail, proof of anew lenice r
tain where one find- - genuine garnet-- . u.ut ctisist of the rtfftdavit ..f the
and Specimen mount, where one see- - person b wh"m the cop) w..- - mai
a variety of secimer.-- . tra here -- tatmg wnet; ant ttie poatoanci
i attn Buffalo where mav which wUs mailed, and this I
be see:, more than one hundred but- - davit must be uccomparied bv the
fak in one herd a great sight' p..stmster's receipt fot the
The Tower falls, deep and w.md- - Tot should state in v : anawei
erful. with all the palisade-- . a-- - tbt name of the pottofiee t. which
radea, needles oi solid r.-c- Lost jpofl desire future notice to be senl
l ulu Lost Lake, with their pond vot.
on large
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then
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.eei mauv peli.-an- . gulN. wild Date of third publicat..-:.-
.
geese ui abundance, thee are a iewDate ol iuuxth pubheatiou Oct.
Mat.- - Lund Uttlee, l.as 1 ruces,
NeW Mexico, September 3i IMS.
To Sola M. PolliM-- k of Baaing, X M..
couteatee :
You are bereb uottftd that r'red
I McKinle.v arho giv-- s La Crucea,
Y . ;is bis iist..iTi. e addre, did
nn August . 1913, til.- - in this office
li - duly corroborated application to
Ioki and tiie oancellation
.i your desert laud, atttry No. 1 t.
--
.un. No. M17.1 made October 4
I911, t"i NK't -- eetuin !'. townshipj i s.. range ' W X. M. P. meridian,
itnd as ground for Ins oonteat he tl
ege that aid Sola M. Pollock waa
not a bona -- tide reidant of tin state
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...id entry; that the said entry waa
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.V I
he s;,-.- . eiitrvwnman na onerei nei
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mountain
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umerous
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entry. That tin aid entry w - modi
more than twelve month and the
-- aid cntrywomat ha not expeuded
thereon the auni "t one do. ar pti
... i. during the tus: year aftei malt
IUJ the said ' ' Thai tl -- ai.l
entry i wholl nhaudoned.
You are. therefore, further noli'
i.-- that tin- said allega tic - will be
:ik.
two
bj oil;. . a. . .
ui feased bj you. ai d yom .::i
will lu cancelled thereuuder with
further rijrhl to h heard
therein, rt 01
S
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. :. appeal. :t co tail to !' ' ""
office a it hi:, twel t) dav- - ufl the
th ' . '.i.e.KoCRTII publiculion oi -
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oath, apecidcallj meeting n re
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v
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MIMBRES SPRINGS
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TRAIN SCHEDULES
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7 1 15 am
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16 1 Midway id 25 pa
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32.2 Hermana- - '' 35 pit.
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C. E. MIESSE
Gen Mgr. Mimbres Valley
Alfalfa Farms Company
D. ROBBINS
Surveyor
THE MIESSE -- ROBBINS REALTY AND
ENGINEERING COMPANY
Land Listing Begins Oct. 1
""deming
nd Chicago Mimbres Valley Land
Fairbanks-Mors- e Engines
Layne & Bowler Pumps
A great combination efficiency,
durability, dependability. We have
size Engines in stock, from one
horse-pow-
er up. Let us show you
New Mexico Implement Co.
Office, Room 1
,
Deckert Building
Warehouse, north Union Depot
(Across the tracks)
HEALTH
WEALTH
HAPPINESS
That's about what an investment in one ot our tarms means.
This is the healthiest place in the United States. Every kind ot
crops bring big returns and with health and money, are
sure to be happy. Write us to-d- ay for particulars.
Mimbres Valley Alfalfa Farms
Deming,
T
I0LA ITEMS
0 Hnntaji leal, te sac with aa
ibi H. I'r Mil inly aae peeaehed
tlu - itjerl "A e have latetfwre
...I 'hnt Jttua the Lt'r.l. Bt
ritlk e a bia" Tin attaaa
thriMiftltoul at ludil and the
'!! M: Hi. 11 iled In eSt'lilpllf
- tae paatagta vera tine
Tii.i-- e arbti bad the ojeteare of Met- -
L ' lt M'('ird. I.! lie 'ud
to k' " thai he ha eoatecrttaj t
n . Etgeain at the third Smdav in
trtuher.
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' i Mr A i IL
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all
' Mui ilt) !at, Mr and Mr. A. ii
Harrioi . reitfa then rititorft. aeri
diimei 1 .. -- i ni the Mtaheel ran Ii
I: 11. vt bans tateilj on jont
ha f! tu I,.!a md -- p van
Y'lnr ihinher m! Im- treaai la in
..r iieii arid n no latreJa fot
yot. Thee rere tnle told lately :
Jtihn I i.-- . - told of an ld riiff d.l
mm Ariaoaa. ahu treal ftllopian
' Mu- BKnntein on Uaeh itil
ill r. IlKUlf II 1 uhl. 11 tell-ti..- .! rtt
tlmntk vilh ahith Kf
.1 hK tiertr. Mr. QÜMMin didi 't t:
a think thii nearly veaajetfal
Engineer
(or
easv you
Arieint
New Mexico
-
.1 lorj Me
11 tun lr aw ont
Thi i I111 he t"id
III :i ,1 . t l.i Tr VI . - t
Bt.
tret ai nri tad a the ti
l . rv . r....L,..t Ik ti.h POIlllI
rk wl
,i m
-- tr.. hut tad t" tjro
thv . ur. - H tad h
u.x thn the had lo htiii.l a
UVI t 1' lh;il the teaUi- - ' 1 ' 1 "
Here H.l--- i lOOl
ihretd and icdd -- t krttl l "
h ilt Innr
tii
w
that a aan "; ,,: '
t it hud Ii' il- -f M tfleh": I
II vfii., die raw ti Ha aver aa ,
d t'..i what j.'in-- - - '
Itte aw hllllt. hi -- "id. io
rt-- h Mr. Uib.... va taai 3b0
Y.ni'H lud 1 1 Mink-- ; n . -ti
nth l" rtll y on i i i in want
in ti i
Poultry. Steaks Chops
Roasts. Ham. Bacon.
Sausage
n! ibe very loweat iu.- - at
mon i any i leeneni iim ii
I'tlll I if otll Hlllt'ti :f
And. you'll tind tht emiktt á
alway rlean mid aanitary.
.i .1 'I. Ii. il. ii.ut fililí t. n H
iiml proH "i
HENRY MEYER i
PHONE 49 1
..
HING LEE
Vim nai t'"-- uf
Staple and Fancy, Grocers
Also Best Candies, etc.
i HIÑESE AND JAP N I ' S K
ARTH LES
At loweat prive
Hiny Lee Building - Silver Ave
Deminy. New Meieo
.
Rosch $ Leupold
Contractors ft Builders
Plans ami Specifications w
Application
JAN KEE
Dry Goods
Groceries
Birtrany Bldg N Silver Ave
J. G. Weaver & S
WELL DRILLERS
would like to figure
with anyone wanting
first-cla- w work at a
moderate price.
Box 371 Deming, N. M.
EXECI TfttX N'OTK K
hi I he Probate Court, otiitt "t l.m
ui .1 Stat ..t NV Mes
Ii. 'I,.- - Mtti "t the Ette ni Ai
ilre lailey, ..-- . , ., ed
Notice i hereby given tli.it the
uudei-tigris- i barlotti A. Bailev,
ii the I Ha day ..t September,
'I l) aptminted e xe.- - itnx the
lot ni Andrei O. Bailey, di sed.
AH perou having claim again)
iiid enlate are rei!nrfi t.i present
.ni h ii iiy within one yeat
from ihe date ,, aid appointment,
la lime allowad by lau t,.i the pre
entatioti ! arfa elatm. and it nol
' presented and filed, the elaim il.
w barred b) virtae ..: the Htalute
'i "i'-- rnaér ) provided
All netioiiK indebted to naid estate
"i requested etilf aith the in
01 ikliHl
HABLOTTE a bailen
Eteeatrú i the Estate ol
Andn i lailey, Aaeeated
IM 10-1- 0
f
t WELL BORING MACHINE
'ni will be satiifled itli I
"ir lord
"II for un estimate t i
V'nir next irrigation
H L M( ROBERTS
Deminy I
ANNOUNCEMENT
i '
Ah- - tbiaaidweB, npervi i
!'' ml and drawtnt fot the Dem
J Public Msboole, annoaneen thai
"' iwl ' i.i.duci a pvieata tUm m
v
'
''I "i baflN of .1 T Htvem
"r M6. tf in in
pn ii mu,j EDITOR LEONARD TELLS
Of GREAT MIMBRES VALLEBicycle and Sewing Machine " ir aaaM
BARGAINS
We have rwtml jiiftlitd Ap .,
and Hfwtm Maehtiie which r ufter
M hi I ..- i hi tin ,. , Iri , IN
-- 14
ii me in Hoiweh Itl
kiw ibai nm ,,, ......
Here u h' :i t.-t- t baraaiu i,i
1
S 5 00 Wash Stands
10 00 Washing Machine
10 00 Dresser
25 00 Sideboard
12.50 Ruy
A Big line of Secondhand
'" ....
loot &
2 doon South
w"wTJT"T"nTITTTTTTTT'rt I
go 24in.
,
., ,
.
Sli.lMI I ::..
1.75
4.54)
12.00
Cook Stoves
Daniel
Ciime' fhtatri
'1 1 4 4--1 L . ,,
hole
e
roi a
REAL HOME
s E. F. MORAN
He build ihrm HI n o
Let hnn ihoit you ionic hornet he hit bui t 1 HOIlC fa 1 O
Stover Crude Oil Engines
GRAY TURBINE PIMPS
Separate Discharge
rill in
Hiiih Efficiency, Easily Install
FULLY GUARANTEED
Blackham & Son
Irrigation Experts Gold Avenue
PLAINVIEW NURSERY
Hai the Largest and Best Stock of Home Grown Tree that the)
have ever had ' Propogated from varieties that have been tested
and do the be-- t on the plainv 'Send your order direct to the Nur-
sery 'The Plainview Nursery has no connection with anv other
nursery
L N DALMONT. Prop N J SECREST Sales Myr
PLAINVIEW. TEXAS
It will be a
GREAT
State Fair
THAT WILL BE HELD AT
ALBUQUERQUE
OCTOBER 6 . 1913
The) One Big Fait Thai Always Makes Good
I Puriet' I Premiumi f 1 SporltuoodfeM, Uood t.hibiu uooa crowd
Vou Will - a Welcome Visitor
ONE FARE ROUND TRIP
WRITK FOR PREMIUM LIST
PRANK A. STORTZ
Albuquefqufl, N. M
Do you read the Graphic?
f der. lei de pi jot
iirtfhn da lit
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ere. and aw( ihereliv. too natr j' tttoad paMieatioa, Sept IIMrieU) lai Data third pabiseation. Oct. 1
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'
le aajaatti : the tatuie
King Shortening
Ii Ml oa j.u;e Snowdrift shorte;.-- -
ka hhaj at vegetable fat; made
tj and afetx
x 'h- aajÉt.
u... L t. 1
d Ri n py
be
19
of
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.ulherr. i otton Oil Co.. New
Y r NVw nr'eans. Savannah, i'hi.
I ( Mfdei At an grooene. 11
PETER TRUVER IS NEW
QRAPHIC. NO, MEXICO, OCTOBER 3. M
Kansas City Stock Yards Dairy Day Fair Meeting
IMMIGRATION INSPELTOR Killer tilled One . the hi day of ih state Upel now in progress at
..
, , pnier, foi . . ...i week, tail i lltir nl next I'hureh ul Christ one block nort
Peter Trover, inimigratu.n iiwpcc- - ( ,; buy. , t ,,,,,.. Wil. u,,.,x. An attractive program has Mid owe block east ..t mh íoum.
..i of Winnipcu. nudu. i rn ed ul . . ., ,....,. ,,. . .,,,.,.,..,.,1 .., tin. ,iuv and u i K. A. Bedichek ol Ho- -
I.. mm- - . i . - . .... , .i. . i i ...... i... .. !....,: I. ,ii .,, ... i. i litllUI lllc t-Uk
" foil IllWtt, l.lltii.l .iti.l ..MU'I m.l . .r. nil in. ii v.- - r,l.ir Truvei wt tub charge ol Hie .., ..., i.v uitiiu dairvineit will puse hew inu and i being by splendidiiii.i. .luu" ...... -Denims station the l iiu-i- l Not.-- ,. i ,i...i the escoréis.
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TOSSELL & SON
206 Gold Avr
GRÜÉN VEB:ITHIN WATChj Í
The Most Aduurvd otTimepiece y
THIS YEAR'S COURSE
Of Lyceum Concerts, Lectures
and Entertainments,
Good Things In Store For Local
People Who Attend Lyceum
Movement Throughout
America Growing With
Marvelous Rapidity.
Tht oonctlti, lectUNi aud ntertaln-
- rij.-:.:- - which I Tv tured and detcrlb-berewiU- l
a tfruui. of uod
tblt-k'- s which are In sture fur the pot
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oldeal ;ul ,ntgvi bureau tu the worU
i
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" nuteen etry ...ue of lt attracriona to
- !' x- M 1' make
It. all parta of the Aiuertctu cou
ttnent tbe Lrceua tuovemLt la grow
luy. and an It grow. In fU It la like
t. 'i ... wtae growiug Iu ijopulatlty There are
, v today Llore than lü.uuu LjceoH) cuuraea
lu the l ulled State tealdes tome(
1,800 i hautauijuas Iuddeotally It Is
of Intereat that more thai. OOu of all
M thr hautauo.uaa In thla couutr) are
t Uiauagrd by the aania huremu. from
VI ed ul which the attractlous described on this
i 1., page are booked.
; Lyceum entertainment differ from
losK i os
"
VI I Si ollj'r t1 wi public amuemeuu,
n' la that they .eave the coiumuulty Ufa
' ' better for their ha lug come and goue
Every Lyceum lecturer baa a meaaage
i , . u which be believe will benefit hla hear
aim of Lyceum muilc.1 comVI
.In
panles or eutertalner la to help main
tit v nt tliul tbe atandard of tbe
In ii il tu the Iraiiiluen.
The
tain or raise art
they repreneut In all tbe town and
cities tbey visit
VV. J. I . tin K I'll" i iittli bill Th followlUkT are the Lvceum course
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,.t h,. , ..... . Kentucky to attend the Sen ticket may W had for $2.0
Haniel. who will peno , ru.., ... . - , by applying to Wfli Mary Mahoney
in
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Seal Brand Coffee
A Winner
At Dinner
Discriminating housewives everywhere insist
on having "Seal Brand" Coffee, incidentally
"Seal Brand" Tea is in the same class. We
have the exclusive agency for both.
THE GROCERY THAT GIVES SATISFACTION.
Deming Mercantile Company
Wells Drilled and Pumps Installed
By EXPERIENCED DRILLERS
Refer: Satisfied Customers
MORGAN & SON Box 274
1 1 '!' t"l"t 'IM 1 1 1 t t"t I 1 1 1 l t"l"H" i"lH"tlHHH 4Ht"HH-HH- "
T
Better Wagons at Lower Prices
Every Winona Wagon received I us Is made to ordet
and is suited to the conditions here Call and let us
show you the difference. W' abo supply Irrigation
engines and farm Implements of all descriptions
DEMING CARRIAGE WORKS AND SUPPLY HOUSF.
F. I PF.TF.R8oK. Propi
j;.j;i..j..;fc.u.;..;...
RAISIN DAY
--AT
N E S C H 1 S
SANITARY BAKERY
SATURDAY S SPECIALS
RAISIN BREAD RAISIN PIFS
RAISIN LAKl HAISlN HOOKIfS
RAMN CUP CAKI'S
Everything m the line ol First Class B.ikfiy Gnu:
NOW SOUTH SIDE PINE ST.
WRITE
rOFt OCJ? NEW
STYLE BOOK
IT'S
WRITE
i.
7
.1 I
FOR OUR NEW
STYLE BOOK
ITSFREE W FREE
And We Will Tell Ydh Where W And We Will Trill You Where
To Buy Them in This City J To B wtTHem in This Citu
DayidAdler&Sons Clothing Co.
MILWAUKEE , WS.
Do you read the Graphic?
rt
t
MOVING THE CROPS
X
X
X
X
X
X
NO MA I I LH WhAi CHOP YUU HAVE WE CAN MOVE IT TO MARKET
AT MALI THrl PRICE YUU HAVE BEEN PAYING
FIGURES DU NO! LIE
Hue. ai í tin: prices Im moving Farm Produce with horses and with our
liiil Motor Truck lor tour miles:
Takes Ten Days
i iiic until Willi 1111111, buttling iwu t .1 trip, two i tint a day,
: I im ;, l, ,11. :, ih, Total $4000
Takes One Day
line Hum illi kii IriM'lt llllllluiU Ix.eiilx lull- - a trip, füUI'
.,
.lay, mi, ii I him1 iln Tola $2000
A SAVING OF FIFTY PERCENT
As noted above, the saving is in time and worry us well as money
ALFALFA. REANS FORAGE CROPS. ETC
WESTERN TRANSFER
Phones: Day, 284 -:- - Night, 284-- J
Will buy
() Roger's leaspoons
Solid gold collar but
ton, solid gold front cufl links, solid gold
ring, signet scarf pin, mainspring or jewel
for your watch, sterling silver sugar shell or
bon-bo- n spoon, and many other bargains
W. N. McCURDY, Browning Pharmacy
Reference: Any Bank in Deming
$17.00 (or 1 7 Jewel 20-ye- ar Gold Watch
$21.00 for 21 --Jewel 20-yea- r Gold Watch
I
crop
excellence.
BEST AND LATEST STATIONARY
has stock the best si box stationary tooial
and business uso, and a lull line pencil ..... Ink taolsUtcf
cboul use. stationary is cut ami boxed, ur tabl led. in
the trintiny department. Hum stuck winch is received n
E
Paso in carload lots. far better ami less expensm' la
o
itationarv is oflrred than .s usual where dealers buy
small lots
ol paper nut fancy boxes ur tablets
FANCY SOCIAL STATIONARY
it yon ,isl. just rnjht tiling y"".titiitj announeements, visitiny cards,
etc.. cal alJJngjlo,.rs. mounting, menus. pruura..ts.
and e.nbos.imj when
office 1 We print or supply enyr.tviny
required
nr i iikf BUSINESS STATIONARY
ol De Luxe U IneWe carry a special line g'wide variety I finishes and colors !' We prhlt attjr
note heads bill heads, and statrments Iron, any s
you choose, or have then, lithographed, engraved, embossed
or
stamped
J
-
,
.. I .. ..I...
nPMlNr. BOOSItM UUI
"-- "'
.
-
. . . . .
.
I
f
rt.
ver f f o
A large tablet with cut ol school building h ,wl c he G a
children, made Hie same hook paper
either pencil or ink Price acpublished and which will
at Less CosfTablets,Paper, Plain Boxes, or
This is Our Motto
THE GRAPHIC PRINTING DEPARTMENT
Do you read the Graphic?
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Wood. cicitlÍHt,
iProfeaaor slation
Crystal Theatre, Thursday, October 9
United Play Co. (Inc) present
A Great Comedy
Prices 50c-75c-$l.- O0 and $1.50
CHILDREN 25c
Seats on Sale at the Palace Drug Stoic
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WOOLTEX
lo I lie H lt i
PART ÜF A IS HER
S, wm musí ue tiiynifi.il mid yd With n mi Lni.rin. t
RIBBONS
Suit Week
Wooltex Suits for the Business Woman
BUSINESS WOMAN'S CAPITAL APPEARANCE
dlstinauishrd
Ihfl dress requirement! Ol the woman in Business, the Wooltex Style Bureau
cieates tiaeh season a number of models designed particularly for such se.
Wr are showing in Worsteds and Serges a complete variety of these Wool-
tex Styles and are sure ol your anuria! if you will permit us to submit them
Prices S?5 00 to $45 00
GRAND MILLINERY
We have jiiHl received n new -- m Tnilm-- i .1 nn.l Urea llal. The ver neweM UUti in
n wide range nl eolorhiK,, In fact, wc have u In i i, ,W. soil uml dies,, mid ihe price
will match mi) purse.
See our $350 to $8 50 Numbers
BIG LINE OF MISSES AND CHILDREN S HATS $11 TO $3 50 EACH
VEILS . AUTO SCARFS
RIBBONS
All lile wide width- - in Uibbon- - ini Hnshei, TriinniiiiK. Kinc luí ni iieu mies ul in, AUn
liii lint' ill Sill; To--- .. IN in lil. i I. while uml colóla,
VEILS
Tlif new 'Til-inn- ' Km un" Ved arc here ever IniI s ill .mm one Tlu arc Kanliinn'i
ui i decree lit u- - how ilniii
AUTO SCARFS
Anio Scarf hi everj im.iI d..i uud At... I he im tone effect- - at 75c to $300
each.
IT WILL PAY YOU
To cuma and inspect mil Nr.'. Full Linen n Dm- - (I , Silks. Vclvcl,, (hiliiiKS, (liuahnm.. Madia.,
I'luiHies, I'M'. The itii'liiili1 nil tlir new ideas uml ii will ivc M'u ,ii, iileu u iul what ymi waul In
il(iu tor your tall wear, (hit pi in - are u. - i til iitij n are I he new pnl-- . Do noi pul il nil
il ou ilo, void ni'iL'lilioi - iiioK In lien I Vmi in il,
CLOTHING
w lini ymi buy V'iii I'lothing from n you nr.- - .i n i il ihai yon Imj il right. lt lony yeiir
l -- tint. We air uble lo own I be bed make, uml value mi the market. Sueli Inn-- n- - llu-e- h VVitlc
vile I'n, uud the Wool) Boj are liunl in eiiiul, lei alone surpass,
Vi oiler in ibi new Fall Suuiber. s,m ,ii
$10.00 TO $80.00
Overcoats at $10 00 to $25 00 Boys Suits at $3.00 to $10.00
FOR BLANKETS, COMFORTS and BEDDING
OF ALL KINDS
Our Lines are Now Very Complete and our Prices Just Right
BLANKETS AT 8c AND UP
COMFORTS AT $1.00 AND UP
N0RDHAUS'
The Ail-Year-Rou- nd Value-Giver- s
Announcement
W. N. McCurdy, registered pharmacist, will have
charge of the prescription department at the
Browning Pharmacy in the future. Mr McCurdy
is well known here and a graduate of the Univer-
sity of Texas, with years of experience.
The BROWNING Pharmacy
..juuiMiitv uc nur.HT TO CARRY
Now is the time for you to subscribe for the
Graphic, eifcht to ten pages of all home news, and
we carry only home ads'-th- ey are interesting too.
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SEVER'S
ELECTRIC
SHOE SHOP
We do repair work all kinds
and guarantee price and work-
manship We also sell ties, la-
ces and blackings. The
te shop in the South-
west. Come and see us.
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AL'ON PACKARD. CARTOONIST
Mi I'ii kar. bat ümo upon the
than a J'.zeii vean
He ,.i .ml) n ctrtoonlct, hut
be - i entertainer it
tilt ipitndld evening !' enttrtaln-iiie-
a ortglual Jolly ".'aut
nexi prohlen owdIhe m
I think, In hi- - ttudlo
a
hall
in,
hail
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m meet
more
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. hi. li tie present!
null) Talr '
i i. t s ,u. - Polka "
Funny People "
I in I lai ej In Form and Color"
"8ui e- - uud How t'. Dodfa It."
The foi low lug fmm the Otsabl
World Hh dd - one typical prest n
tlee Mr Packard's work
'Pe karil was all that he m advei
ue.) ;,. lit entertaining, funny, in
ALTON PACKARD.
tru.-tlv- e and in every way -- ,
tor While hl delineations of Amer
han Ut'e In urtuons. Imiiersonatlons,
uiii; an, I itory are full of wit, humor
ini fun, there Is u tuber thought
thn iiKh It all that says. 'Have a worthy
aim In life.' "
Mr Packard 1 often referred to as the
suoeeasnr of the late Frank Beard, the
fainnUH csrtooultt of the Ram's Horn.
Tuesday, October 7
(.Continued iron page one)
the president. Mrs, Adella A. Scott
Scripture reading and prayer.
Reading of minutes and report of es.
ecutive cosuaittee.
I
'partmeit report: Franchise,
evagftliatic. and steaiatie giving,
s, mothers' DMetings
and white ribbon recruits, Spanish
wrk. social meeting! and red let- -
;er day-.- , scientific teniperut.ee in- -
-- truotioii. work .ttuoug railwaj
men, temperance literature, medi-ea- l
ooateets.
Music.
Noontide prayer,
Manorial aarriee,
Adjournment.
Saturday Afternoonj :00 Convention palled to ordei by
the president.
Song.
I otkna.
Reading oí u.iMiie.
Paper on nedicai lenperauee, Mi- -
Jonie B. Mauney, tate auperin- -
tendent.
Addrett un Sunday school depart- -
mei Mr Sutic S. Sever.
President' Address, Mrs. Adella A.
Si'utt.
M isic.
Report ol resolutions eonnittee,
Report of telegrans i ..mmitt-.-- .
Invitations for neit convention,
Filial report t credentials commit- -
K wtion "t oCicers.
Atloption of new department.
Apointnents "t supertntende i.
tanding i onuaittees,
delegates national convention.
i.nsideration of the Searchlight, the
-- :at paper.
Report of nnanci committee,
P edges for state work.
Introductions.
Miscellaneous and innTiished i
nata,
Adjournment.
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Mr- - Adella A. Bcott, state preeid
presiding
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Valuable Seed
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ui w,--t clover -- ccd valued ;.t (0,- -
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. ..:.iu i r..;cb '. ii vaim
that i I i ness rj tins crop i,..t
... n í.-.- i bnt for restoring worn
.
.i ,. . .:. . iI. ,1.1.111 '' ' .llllli,llv,l.
An inderutanding "t this now jt:
erally, i causing a constantly in- -
reasitig demand !"i the seed.
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. Dailies ainl F.i Qaines, anoi t
. l' r ll.'lt lir i ltlif! tic said i. tri-ll,- mosl successful progressive . . .
.
nnt c mi.'; ackimu Icugun'tii ! hfarnen ol the Valley, haw a wrv , ,
,,v, ,,;it.
interesting on the eoi ol ruel .f )( nf y (fr the 1913 saaaon of pumping n . wknD , ,,,,
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.:ati. , w, . ,, tt!; ,,.
ty.rwo acres, forty acres of which as delivered: if made l reg.
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dM. T poop the water .... this a.- - b tht. eop miM
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.,T1... ,.,
distillate and eleven barrels of whi h wi p ,nV( r (, (h; . T.r,c distillate, al a total oí wn( ( mpanipd tnp
100.46. or a fraction lass than 1 ,,.,,,.,,.,- - ,,.,,.,,; for ,) jHter,
per acre for the entire season, rneae Yon nhould state In rour nnwer
we actual Igww m recorded íntfce (u nM f h ,., whi,.n
ka of the aaeratary of the Mm- - Xitu ,,,..;. fl! ,. ,,,, ,,. .
bres Valley Parnem' a ,
Tin- - Gaines brothers' wells a
fortveknt feet puatping bead.
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The Biggest Assortment The Best Service
DEMiNG LUMBER COMPANY
MARTIN KIEF:
.DEALBR IS
L M BE R
And Everlhing in the
Shape of BUILDING Material
HONDALE .... M AX MEXICO
Joseph G. Roseborough
Ranches
Cattle
SPECIALTIES-Cn- op S..e N,.otlle. ami Short Order ittTT
II E A G L E RESTAURANTS
NOW
TT
er Rinü.
I Open 6 ,i
ExercUe Yuur Good Judgment
w. c.
R a w s o n
rl mDaimeiJ.
t a n d
X n iirt ..Larv o ui i umv i
PHONE 1S OR
1
.--
.4.
...
l
,
1 09 Spruce St.
Deming, N. M.
OPEN 8
Proprietor
Closes 12 p, m
Sam
Watkins
Fuel and
Transfer
Company
A row from llemm Lbt ard
Phone 263
v
i
I
1
"V
t
i
t
East Spruce Street
N0RDHAUS VARIETY STORE
yrTVTTTTTTtTTTVTTTTTTTTTTTTTTTTT'l'TTtTTTfTTfTfl'tt
REDUCE HIGH COST OF LIVING
i'v buying your Gro riis, Hay Grain and Coal at
THE S. A. COX STORE
LIN E BE I ER AND CHEAPER
Orders promply filled" anrl delivered.
Phone 334
U
PROFESSIONAL CARDS
E I V I W A TiU N
ATTORNEYS I COUNSELORS
Raker Block
C. FIELDER
REAL F.ST ATK and
I'oNVEYANCINU
Notarv Public
Spruce Street
.1 A M K B V I K L l B R
ATThRNKY AT LAW
Ku-ldc- i Building
I I .1 0, II A T II K R
PHYSICIAN AND SI RUP.ON
Telephom - I tfU Residence, Wi
i i ii. ..i, Spruce Si reel
B, Y l K B V B S
l 8, L'OMMlSSlONKH
Tim. I Judicial District
make
Street VI P l has Hied notice taiun
.;u
I'laiiu he land dt-8- ,
F O R D, M.O..D.U , McKcvo, I s.
'IIYSRTAN AND ' "inmis al Deming, N
Spr'ml MtMltluA lu L'htunk I'l-.'- u ..
Curr-ct- l U-t.- i i:,"
'
DR. J. U. MÓ1R
PHYSICIAN AND SL'ROEON
Special attention will be given
tu eye, far. n. si,- - ami tlir.ml w..rk ami
thr ntting .!' glassv.
phones Utrict! r.'; Residein '
A ii S I B N Y O II I.
Pll 8( IAN AND Sl'RGF.ON
Offlr Sprue -
FMialiuiM SM rtophon Kt
R. HOFFMAN
PHYSUTAS ii Sl'RtiF.tlN
HVH1
Hfice in Old Telephone Building
Biker avenue
.1 M OS A N
DENTIST
Phone
EMORY M PAINE.
lh 8R I A S A NI SI RUEON
Ohetatrie. DMct:
Dímmm of Am mmI i Irvn, S tiig
rwbtrcul .. I" mm ."!'.., ur Nlf hi
Raneli I" 64
P U L L A R
I'TtiRNE AT LAW
Mahoiu . ,
D H JANE T
PHYSIl IAN AND SI RUEi N
8t , opp Pimi (An RnUwn To Iiwi ..-
.Hie.-P- i ,
.
apMial Ul IÜMMW it
ur,-:- ai.,1 lubvrruluttii a!. ..
E D W P E N N S ti T i N
l. uta! and ollei ni Agent
Room 10, Mali Building
A A I I. M K I!
ATTORNEY A f LAW
fit) Ha.
.1 S. VAIUH T
ATTORNEY AT LAW
Mareha Bui diun
Spruce Street
F U V 1 r K E It S, M. D,
hi.. in Moran Build
'"e
. ith.r fh'.n. i. H, .. u.
rOKlIC .,n.ill t,. üih. r ,.f t. r,
......IKW mi iniw i, ,,,,,,,
Cantttitation M.riir,
A M K S A i p i i I.
ATTORNEY and Ol'NSELOR
Bake? Block
" "
I I HAMILTON
ATTORNEY AT LAW
I'llolie .'I,'..". M 111
CMlCH f 1 ER S P I LLS
RSuíSfiSSis.iw'ii.rf.jV
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notice Ir I'lildicntioii
uepartnienl of iln Interior l u
lund Office .'i mh Crucen,
Keptenber 10, 1013,
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,
,,. ,
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M
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'
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fail till
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t " R' I ,, ili cali t ibis ' "ties,
h, - ti, ii i meeting mid re- -
ding i" these allegations ul
t, oi it' yo i fail with:; thai time
Kle ii rbis off i.-- , díte proot that
you bavi served a "opj ol yotii .
n .... the said contestant either
ni ) registi i ed ma
ibis . i . i. . is nade bj the delivery
ii up of i i.iii tin iwei t. the . ni.- -
.
- ieroii, prool "t ueh er- -
i'i ii i I., either the said contest
ant' written acknowledgment of Ins
receipt
.! the copy. Allowing ti"- - 'Wts
I it receipt, or the affidavit of tb
pei oii bj whom the deliver
. ode "tilting when and where IM
wu del .. ii.l'. .t' nade by
mail, proof of such serviei
mus i , .i,-i- -t ol the affidavit el Iba
iern bj whom the copj was mailed
tal i ii whei and the postoffice to
' hieli ii was nailed, and tin- - afft'
da vil musí In- accompanied b tbs
i " ' n t - receipt for the letter.
. Iiuiilll -- late III oiir j!i-e- r
e ot the postoffice t which
ire future notices t. be seal
ii ISE 0 (NÜAI.E8
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Date "t tii t publication, Sent I
i , . f second publication, Sepl ..'
Bate of third putbiication, t
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WESTERN FEED AND
WAREHOUSE CO.
Hal' GroStorasre
Light and Heavy Hauling
Wuk Service, Reasonable Prices
SOLD BY DKlüGISTS LVLRiMNt KL mOne COH
Would YOU Like a Home Like This?
Running Water, Electric Lights, twenty acres of land, plowed, fenced with a
rabbit-proo- f fence, with concrete posts and plenty water to irrigate the land
A model country home just out of the city limits. Easy payments-a- sk us.
HOME PLOT CO.,
American Dymond Rumely
Pumps Agency Engines
Cleaner. Better Butter
Can Not Be Made
Made from Jersey and Holstein cream, with nerfrctly
isni-tar- y
suiroundiny. speaks volumes lor our butter The row. ure
led on the finest Minima valley alfalfa and the product li just hat
you would ex pert
Clean Wholesome Butter
You ran alway. yet Little Vineyard Dairy Butter il Till
Oem-in- y
Mercantile Co or at Hie Cox Grucery ami It COstl no
more
than the other brands that are not made in Deminy
ONE TRIAL AND YOU WILL USE NO OTHER
Little Vineyards Dairy Co.
Where Cleanliness Reigns Supreme
Your Wife a Hired Girl
Not just that of course
something which costs
less and is worth more.
0,r tledrir. Vacui.iu Cleaner takes the place of a hired B.rl
on the cleaner Mrely
and more, too You can always
trouble for anyone, but at,-di- rtand make, nonot stay out nlybK
demonslrale to you The pr.cr is veryand dot Let us
i r a sonable
Deming Electrical Supply Company
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GAINS IN SECOND HAND
GOODS AND CARRY THE
LARGEST STOCK IN TOWN
EISELE
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The Graphic Cent-a-Wor- d
Classified Ads
Bring' Results I
If You Want Anything Telephone 105
FOR SALE
r R BALE- - Good Ik wt Cree
y Dairy.
"R BALE --Bawds. X I. u . u ' -
Sam W.::.- - Frrd auj Tr
r'R BALK Good bom, bagg? aad
..
.rr.rs: unafra.i :. g .4 ...
Address. Gra- r- or bvi 223. tí
r R SALE J20-- a : roll .
ftdjoiiu.iT Musse :ra .:. M.v
J H. Crosby. B i 5B5, phone 130-- o
nop. Dcau:..' tí
i i 'R SALE Fr-r.-- lis sad In
brick. Phone 216. 174--tí
:"R SALE A knigaii ... U res
;;sL:: -
.' ' I ..::. :
boa 467 2B7J
v..
FOB .SALE 5v i p ftiftowk
N! ifM ta- - engine, tank a:. ;
FOUND
FOR
ftir paasp fur stafttttgi ga? at- -
tacbaetet ; lo Ko. 3 Byroc-Jacks- oc FOB RENT Furnished r m I
2etagi pomp; &.. in trt elans eon ifht - y.t at the
diCi r Will be Mid a bftfg&ii. la- - H la Isir of Let 0. Loctot
ftovm 2, Mahooej B.df. :- - R BEST One . I r i n. 1
,.
.
V
FOR TRADE
: R SALE ' HEAi' - i
.
r :
A I y Mr- - S A. i r d
-
-
F"K SALE A I1W lol : I
7...mi. J-i- Y KeGee, Hondaie. p6
FOB BALE Oci t P ber- -
"
.Mi:.' ."rr. tr.' 11 10.00 ; a
-
$79 .: .1 S50. V. N M irdy ..!
Hr. w ins Pbama y. M
WANTED
WASTED --To l' pcflSp a:,. i aril da 1
ai.d pip fitting: -- atisfa.-ti-n
Apj.lv V. O. A"-.- '. Lea-.-
orden al Demii g Book ar.l Station
en atort on Pine street.
WAN'TED Younir boy or gir! to
learn printing trad.- - Wages 18 for
RENT
r R KENT R :. -
L
at
-.r
si oo
MISCELLANEOUS
LOST
BARGAINS Class
FROM 2C ACRES UP
Mr- - wiggs of (he Cabbage Patch
i rea iatie prodaction, and baa
...
rt-n- r old iiptimiatie And nbilonopbie
tf Mr. ' iiof
n - .. tin- - I
'abbaa- - Pateh.
till thoater loners
, October v - abe will
l, hmr ..! . niiti ntme foi
iiriirht yoiin(r-t-- r. i nphi'-- m.
WAKTRD --To do hifh-cla- a dr.-.- - ,,, Kentucky life - noe in it. tonl
making and fur Bes or ,.tn neaaoi a; d bid fair I
.all Mií Lillian Graban, 218 Silver forever. Mr-- . Wijrjr r,É- - '
aesjwse. 28 tf j.r t hr - hundredth perforanane
WANTED dhi ud riod- - at Terry'" theater, bnndoi . where
mill. Loots w.r.l a( Iba "t- - ba rod aa - aa
jjt.t., óil broii : .... re.
--
- !
SOCIETY
.
' ' ' t!m A JL atr L afa L J
Reception and Dance
A ightfal date
-
porlj
...... . - evesnaf bv t . R. Wil
r of M- i- Hrr: ..
K Paao, Tria. b.. i th
.
.. - : M -- - Pays glrKeye Ov-- .
dred (Steals r- - iaviteal
r.lm !il h t" .. re! aa
-
Mr. H- - : . R:tbr. at Ik puao,
Mr - Iht violin; Mr. Hiifisr
- Tllf rendered .i'tl.r
brl u. i..' tbftl
..--
rr f..r
.'!. tm.r.
. g rerj late. n: m
-- - the !...." :US tLeV
n
getl or Party
Frerir.an Part
DEEDED LAND P athea
Oiapbit enoraso
dat.e
(' inq Würran j Cluii
Ruti. M-r- n:
ivitod I
DLEWOBK LASS
..
dlewori la Art- - and
.i bu il .' tit- -' ti.i-- f tuití a'
Mr P. Pki I. Tue-- -
PRESIDI NTS DAT
New Furniture
J. A. Mahoney, Inc.
uDo It Electrically
E
33
'The Public and
Ifhrnted !: u tli- - BliaAlui).
. veui it the boats Mi- - Hattis
. thr defeated dde in lb eoa- -
entertaining the eiaains ida and
also ti.e ocoftftton a fart- -
nt Mi . afoon
j.r ;. t,n n..i4.r in Hois-iua- t
M
.
Kan.-- .
t arriving each gaest an prr--fitte-
wiili "A Magacine Gana"
ar lasarla uggestad tin naaaea of twelve
miuIui At the cloae !
-
. hi Mi- - Mourr a- - proaented
iili ;: beautiful ..t rhina.
.
i.
-f ..i un- - x! . ai.
M-
.... MISpO ad tfron GetokeiI I "Advert iaement t'onteat". eaeh juet
11 ' The I i'insj - the wa peeaanted itli a enir. sosae
. id wim-l- i ir"v..kfd asnoh lasgrhtor.
-
- .... President Mr. I P. BaLoag, in behalf of the
afnuber ixiliary. presented Mra. Moore arith
M.--
- Katharine Waasa . beautiful -- iUfr baking dih and
Di-
-i - f plan- - atanbar- - bread tray as a token 't tlif
hairnan ul ruaunittee- - uva and aateem t the aiasabam arith
!' .Mia P.iif idifd:. lin he ha been asaociated Cat
Mia Dei. aid-"- ! ii nanjf fai-- .
I1 -- f rvfd t HcH'ial eomnittea. The gueala wfrt- - plaeed ia groups
..i three and given band nointsd
C B M Entertains - tied itli polora, and (has ore
l tkc i W R M ... leated to write parting asMee n- -
ixilian ul the I kriatlan ekureh Mrs. M....i. and tLe mrd- - ar; then
Our carload of New Furniture is now ready for your inspection
Oont fail to come in and pick out your needs while our aortmrnt i
complete
Mre guarantee that our price are lower, tor the same yradr of yoouY
than you can obtain elsewhere
Ne Bedding of every description is no on display Wt- - wish to rail
your attention to our special lo price Among utherv uur large tin
comforts at Si 50: wool blanket at S4 45
Homt
The Store of Quality'
Office Factory
LECT1IC LIGHT is the mo,t suitable for
Louies. oty.i-.- . .hoji. M.'t Dtht-- r la neeu
i2 litfht. Electricitv can ! used in any
quantity, large or small, thereby any
required amount of lijlit. Furthermore, electrk1
lamps can le locatel in any place, thui .itfuril-in- g
any de.ired dittribution if light.
No other lamps possets thee qualincation.
therefore, it is not surprising that l' trie lamp-
are rapidly replacing all other, in modern
Aj a result a great variety f :: ind
electric lamps are now available, I ut th- - onlj
kind that ives a wMckncv of light at
(ost is the Edison Mazda Limp.
Any one of the thou. and. h u.- - Maid
Lamps will affirm the truth of this state a
Our Lamp Kxperts vill pm.r it to sou: oujplete
satisfaction.
DEMING ICE &
ELECTRIC CO.
Phone
is Entitled to Courteous Treatment to the Best Possible Serviie'
magasine,
wan
furnUhnii
presented In bar a souvenir
This ii. ark. tlif . loac the bhI
ucceaaful yeai in jminl "t t k
tin- - Hoeiaty, srhile the anrollasw t is
ntr .. lalur a- - in foMttl Vr.il- -
la thi- - ...nte-- t the masaberii have
i ie.,.uted to ..irrtiii'.v read tto-iv- f
iiusahar- - ..t the missionary
:i..u.i .' .:n .i. adflltiilH In II.I-- -t
and leaflets. The) liav. un
purchaaed aavaral k- - t..t a nn- -
ionan library. During tlif w...
addition t.. in.- - regulai dues, there
lias been about ei;iit dollars in
tpecial "faring, The regular due
amountod Ui about ii dollar,
uakinf a lotal ..i nne hundred ton
dollar, Mt- - t'atherine Munaon ha
beer the varj affieiant preaident t.-- t
lbs pa( year, Owins '" her removal
t.. lifr ranch, Mr, Munaon could noi
ainpt tlif nffea for anotbot vaar,
and Mea Prank Kordhaua arill In-th-
preaidaiii the enauing ;ii
Tin ladie atf looking forward !
-- plihdid ytar'a w.-i- Tlif auai iar
'"v. ha i iaul ag messbai ship oi
iinitv -- one.
Bunco Party
Mrs. V. s. Hillts sad MS Anne
l'hae are tin- hoatee tni"
noon to aiatoen young somen '"'
Lunehttri
Thui -- da atteni"i M:
It ii d' l. a. ... t'bd
..
Ban agot Mall ii forms is ihat I"
imaotiatiag wtli tbi manaaer J
The Had Kit.!' i ue nigkl llr
-- a- litera . i httlf chance t"'
--
ui Ii .. l rrsapaiij having s datf
Ko n.aiirr. tfi tkam kn-'- e are S
earth, We muy rati h tboc
return.
Tha Ma II and The Ms
reaped a rieh harvest from theii A1""
i ri ai tow and eartainlj took
audienea U torm. There -- ,,ni"
.. he inore gnih t.i musical luodS
arritteii by K.!rUii-- li authors Aad M
Iks eay." "The Red Bird"
lrod lead ..t tha Strand tbcatel I ,'1
don. vhere it had .. phononienal rJ
ul ..' M !nrlit-- . and wua the bil "i
--
.a- - Tlu eosae hit-i-i ksa
muí t i. :t lhfiii.
